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Flindersia australis R.Br.
NAZIVI I NALAZI[TE
Flindersia australis vrsta je drva koja pripada po-
rodici Rutaceae poznata pod lokalnim nazivima Au-
stralian maple, Crows ash (Velika Britanija i SAD),
Flindersia, Flindosy (Francuska, Njema~ka, Italija,
[panjolska, Nizozemska), New guinea silkwood, Que-
ensland maple, Silkwood, Silkwood maple. Raste na
podru~ju Oceanije i jugoisto~ne Azije.
STABLO
Stablo dose`e visinu od 30 metara, promjera je 75
do najvi{e 150 cm.
Kora mu je ljuskasta, nepravilno se lju{ti, ostav-
ljaju}i u`ljebljenja koja stablu daju grub izgled. Crven-




Sr` je ru`i~astosme|asta, no sa starenjem (stajan-
jem) postaje sme|a, izra`enog sjaja. Bjeljika je sivka-
sta. @ica drva ~esto je usukana i valovita. Tekstura drva
je fina i jednoli~na. Drvo je rastresito porozno. U ranom
drvu pore su vidljive obi~nim okom, dok su u kasnom
drvu vidljive samo uz pomo} pove}ala. Pore su srednje
brojne, 4 do 12 na 1 mm2. Drvni traci u`i su od pora.
Vrpce aksijalnog parenhima katkad su brojne i vidljive,
rje|e su aliformne. U drvu su zamjetni bijeli ili `uti
sadr`aji. Na popre~nom presjeku vidljivi su kristali.
Mikroskopska obilje`ja
Drvo je rastresito porozno. ^lanci traheja radijalno
su raspore|eni (po 4 ili vi{e u nizu), promjera 90 do 180
µm. Plo~a perforacije je jednostavna. Drvni su traci ho-
mogeni, vi{i od 1 mm, {irine 4 do 10 stanica. Aksijalni
parenhim je paratrahealan do paratrahealno vazicen-
tri~an. U stanicama drvnih trakova ~esto postoje kristali.
Fizikalna i mehani~ka svojstva
Gusto}a prosu{enog drva je oko 560 kg/m3. Tangen-
tno utezanje iznosi oko 5,0 %, a radijalno oko 3,5 %.
TEHNOLO[KA SVOJSTVA
Obradivost
Drvo se lako ru~no i strojno obra|uje.
Dobro se pili, lju{ti, lako se ~avla, lijepi, brusi,
pjeskari i politira standardnim postupcima.
Su{enje
Drvo se lako i brzo su{i. Materijal debljine do 75
mm lako se su{i od faze sirovog drva, bez posebnog mi-
jenjanja re`ima su{enja, premda postoji mogu}nost ko-
lapsa i vitoperenja, posebno u materijalu ve}e gusto}e.
Trajnost i za{tita
Drvo Flindersia australis prirodno je slabo trajno
i stoga nije pogodno za uporabu na otvorenome, ako
nije prije impregnirano za{titnim sredstvom.
Uporaba
Uporaba drva Flindersia australis vrlo je velika.
U Australiji se uvelike upotrebljava za izradu nam-
je{taja, gra|evne stolarije i ure|enje interijera, kao ma-
sivno drvo ili furnir.
Tako|er se primjenjuje u proizvodnji drvenih `e-
ljezni~kih vagona, u brodogradnji i za izradu kundaka.
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